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CAHİT KÜLEBİ'DEN GÜZ TÜRKÜLERİ
Sami KARAÖREN
Sağol Cahit Külebi... Yetmişini aşan bu delikanlı şai­
rimiz, gençlik tüten bir demet şiir sundu Güz Türküleıi ’yle 
sanat dünyamıza(l)
Sivas lisesinde öğrenciyken başladığı şiirini, ilk betiği 
Adamın Birinden sonra yayımladığı Güz Türkülen'r\deW\ 
şiirlerine değin hep taze kılmayı başardı.
O kendine özgü ses'i hiç yitirmedi.
Her fırsatta belirttiğim en seçkin özelliklerinden biri 
olan "şiirinin örneğinin yine kendi şiiri oluşunu da hep ko­
rudu. Gerçek bir sanatçının kendine özgü oluşumudur 
bu elbette.
Dili, biçimi, biçemi, duyuş ve düşün derinliği imgelem 
gücü değil midir bir şairi özgün ve büyük kılan? Külebi 
bütün nitelikleri taşıyan özgün ve büyük bir şairimizdir. 
(Düşünüyorum da büyük şair diyebileceğimiz sanatçıla­
rın sayısı öylesine azaldı ki... Tesellimiz ölen büyük şair­
lerimizin yaşayan şiirleri gençlere kendilerini aşma gücü 
vermeleridir.)
Güz Türkülerindeki güz sanıyorum ki süremi (mevsi­
mi) değil, bir yaşamın güz'ünü yansıtıyor. Bir yaşamın 
güzünde bile böylesine tutkun böylesine aşk dolu şiirler­
le tükenmez ilkyazlar (ilkbaharlar) yeşertiyor içimizde.
Önümüzde umutlu, sevinçli, umutsuz, acılarla dolu 
dünyalar açan şiirleri insan yüreğinden fışkıran aşklarla, 
acılarla dolu türküler işte bir dörtlük:
"Pınarsın, ışıklar akan,
Özlemler ardından gelen özlemsin,
Hüzün imbiğinden çekilmiş
Dağ başlarında bir ak çiğdemsin."
Yepyeni benzetmelerle, sözcüklerin anlam yüklü sı­
caklığıyla ürpertiyor kişiyi Külebi. Duygunluğun, içtenli­
ğin, yaşanmışlığın titreşimleriyle oluşmuş dizeler... Ay­
dınlık imgeler, imgelemlerle geniş çevrenler (ufuklar)
açıyor okurlarında. "Işık Dönencesi" başlığı altında 14 
bölümlük şiirin ilk dört bölümünü alıyorum yazıma belirtti­
ğim özellikleri kanıtlayacağına inanarak...
IŞIK DÖNENCESİ
I
Gel seninle resim yapalım 
Bir yüz çizelim ince 
Küçük nezleli bir burun 
Ve gözler zeytin iriliğinde
Sonra bir gelincik ince bir boyun 
Soyulmuş bademden daha ak bir ten 
Öyle bir yüz seher vakti 
Mutluluk estirsin güneş doğarken
Ve saçlar çizelim bulutlar 
Türküler masallar gibi 
Hepsinin üstüne sonra 
Kocaman bir insan yüreği
Öyle bir yürek ki sevgiyle 
Arkadaşlıkla mutlulukla dolsun 
İsterse ondan sonra 
Bütün şairler ölsün.
II
Bir kuşluk vakti geldi bakışlarında kuşlar 
Titreyen bir gelincik gibiydi dudakları 
Ilık bir dere ince sevecen ve çocuksu 
El değmemiş güneşti yüzündeki nakışlar
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Yaşantı son kertede gerilmiş bir ipekti 
Yüreğimde yıldızlar patladı patlayacak 
Nergis sümbül ve gülde oluşan bir çiçekti 
Karanlık dünyamıza sevgiyle açılacak
Tanrısına sığınan bir inanlı gibi ben 
Sığındım onun yüce ve ılık sevgisine 
İyi güzel ne varsa yitip gitse içimden 
Biliyordum ki dişi tanrı yaratır yine
Soydum bir zambak gibi bir bir giysilerini 
Beceriksiz ellerim yüreğim yanıyordu 
En sonuncu giysiyi çıkarınca şaşırdım 
Enginlerden engin birdeniz uzanıyordu
III
Birlikte yürüyeceğiz hep bu mavi sularda 
Mineden bir denizde yüzünü anımsatan 
İkimizin de kalbi bir vuruşta atacak 
Bir vuruşta ölümü karanlığı yadsıtan
Balıklar izleyecek bizi en derinlerden 
Diyecekler ki gelmiş Külebi sevgilisi 
Bir martı gibi rüzgar süzülüp enginlerden 
Bırakacak inciden birer ışık dizisi
Ve inciler kollarında göğsünde kollarında 
Dizelerimde sözcük gibi parıldayacak 
Yosunlar saçlarında en gizli yerlerinde 
Yıldızlar gözlerinde yağmur gibi kayacak
Bu mavi alevleri sevgimiz kutsayacak
IV
Üstüste iki dağ lalesi 
Bir çift doru at dudakların 
Ve arasındaki ince çizgi 
Erişilmezliği ayrılıkların
Hüzün imbiğinden çekilmiş 
Öyle bir içkisin ki damla damla 
Yüzyıllar boyunca biriken
Halkın tanrıçası olduğundan 
İnandım benim de tanrıçamsın 
Ellerin gözlerin ve inceliğinden 
Yüreğimden kopmuş bir parçamsın
Halkın tanrıçası olduğundan 
Yüzyıllar boyunca çekilen acısın 
Yine de zamanla savaşa savaşa 
Yeşermiş bir kiraz ağacısın
Pınarsın ışıklar akan 
Özlemler ardından gelen özlemsin 
Hüzün imbiğinden çekilmiş 
Dağ başlarında ak bir çiğdemsin 
Son beş altı yıl içinde yazdığı şiirleri, iyi ki bu betikte 
toplayıp yayınladı Külebi. Toplu halde elimizde olmasına 
seviniyorum. Kaç yıldır bunu yapmasını söylüyordum
Külebi Hocamıza. Az bulur şiirlerin sayısını, yanaşmaz­
dı. "Bunlarla bir betik olmaz" derdi. Şiirler az sayıda, böy­
le bir betikte (betikcikte demek daha doğru) toplantığı 
zaman daha güzel oluyor bence. Okumanın, yineleye yi­
neleye tadını çıkarmanın kolaylığı sağlanıyor.
Güz Türkülerinin son şiiri "Şiir Yöntemim" adlı şiir. 
Külebi'nin hem şiir yöntemini öğreniyorsunuz bu şiirden, 
hem şiir tadını alıyorsunuz. 1985 Haziranında Kelebek 
Yayınları' arasında çıkan "Şiir Her Zaman" adlı sanat 
üzerine yazılarını derlediği betiğine yazdığım "Cahit Kü­
lebi ve Şiiri" başlıklı giriş yazımda -yazık ki dizgi yanlışla-, 
rıyla doludur- Külebi Hocamızı, Antalya Lisesi'nde yazın 
öğretmenimiz olduğu yıllardan (1943 - 44 - 45 yılları) 
başlayarak tanıtmaya gücüm yettiğince şiiri üzerinde 
durmaya çalışmıştım. "Şiir Yöntemim" şiirinin hem o beti­
ğin sonuna alınmasını sağlamış hem şiir yöntemini, ne 
kadar açık, yalın ve şiirsel bir dille açıkladığını belirtmiş­
tim. (2) Şimdi yine belirtmeyeceğim. Okurlar Güz Türkü­
lerinin sonundaki şiiri okuyarak, kendisinden öğrensinler 
Külebi'nin şiir yöntemini. Ancak şu kadarını söyleyeyim: 
"Köylü diliyle türkü çağırdım" diyor o şiirin bir dizesinde. 
Gökte yıldız kadar köylerimizi, köyümüzü, yurdumuzu di­
le getirdi şiirlerinde ama, köylümüzün diliyle değil, halkı 
halkçılığı yürekten kavramış bir şairin Türkçemizi inceltip 
geliştiren diliyle!... Bütün şiirlerinde en çok yurdumuzdan 
söz ettiği doğrudur. İlk ustasının kadınlar, ikinci ustasının 
doğa, üçüncü ustasının kadınlar olduğu da... Güz Türkü­
lerini okuyanlar bu doğruları burada göreceklerdir. Her­
kes bir takım fantezi şiirlerle gönül avuturken o yurdun­
dan aşklarına, içinin sesini, ölümsüz şiiriyle 
duyuruyordu. Buluşlarını, yeniliklerinin, kendini satmayı 
bilenlerce nasıl aşınlıp "parsayı toplamaktan" yakınması­
nı da, betiğinin 6. sayfasında dile getirmiştir.
Cahit Külebi hocamızı yürekten kutlayarak kendisine 
ve eşi tarih öğretmenimiz Süheyla Hanıma uzun yıllar 
birlikte yaşamalarını dilerim.
(1) Güz Türküleri: Başak Yayınları, 48 sayfa Ankara 
Kasım 1991 (Ederi yazılmamış) İlk şiir 14 bölümden olu­
şan "Işık Dönencesi" başlığını taşıyor. Her bölüm, bir bü­
tünün parçasıysa da ayrı bir şiir özelliği taşıyor. Son şiir 
Şiir Yöntemim.
(2) İnsancıl Dergisi'nin 9. sayısında (Temmuz 1991) 
şiirlerini ve yazılarını dikkatle izlediğim Zerrin Taşpınar 
Şahin, Cahit Külebiyle önemli bir konuşmasını (soruları­
nı atıp, akış bütünlüğü sağlayarak) yayınladı. Sanat, 
özekin ve yurdumuzun sorunları konusunda Külebi'nin 
çok özgün düşüncelerini bulacaksınız o konuşmasında.- 
Bir de Enver Ercan'ın "şair çünkü onlar" adlı betiğinde.
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